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Sanctus Amor (1908) Нины Петровской  
как жизнетворческий манифест
Nina Petrovskaya’s Sanctus Amor (1908)  
as a life-creating manifesto
Abstract. Sanctus Amor is the only intravital storybook by Nina Petrovskaya, dedicated to Sergey 
Auslender. The title of the book, borrowed from the poem by Andrey Bely, initiates a literary poly-
logue addressed to several lovers of Petrovskaya: to Bely, as he once was her teacher of heavenly 
love; to Valery Bryusov, as he was Petrovskaya’s beloved one at the time of publication; to Auslen-
der as the addressee of dedication and a new contender for being Petrovskaya’s favorite. Sanctus 
Amor represents the ideal of the Saintly Love, the manifesto which Petrovskaya followed rigorously 
in real life. Her letters to Bryusov and Vladislav Khodasevich reveal multiple congruences with 
the novels of Sanctus Amor, which demonstrate the inextricable character of life and literature in 
Petrovskaya’s worldview. The paper is devoted to the analysis of Sanctus Amor in the aspect of 
life-creating practices and its meaning in the literary dialogue with Auslender. Sanctus Amor is 
a complicated prescriptive symbolic message designed to proclaim its own, and to program ano-
ther’s, concept of love.
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Sanctus Amor  –  первый  и  единственный  прижизненный  сборник  рас-
сказов Нины Петровской – был опубликован в конце 1907 года (на титуль-
ном листе значится „1908”) в книгоиздательстве „Гриф”, принадлежавшем 















мнения  рецензентов  о  ней  разошлись.  Пóходя  и  весьма  пренебрежительно  
о ней упомянула Зинаида Гиппиус в статье Зверебог, посвященной полово-
му вопросу  (Gippius  331). Сдержанной, но благожелательной рецензией от-
кликнулся  Андрей  Белый  (Belyj  90).  Петр  Пильский  опубликовал  рецен­
зию­фельетон Будуарная литература: Мимочка в литературе (Pilʹskij 2), 
в которой, по замечанию Кирсти Эконен, заменил анализ сборника Sanctus 
Amor подборкой цитат из сатирической трилогии В. Микулич (Лидия Ива-
новна  Веселитская)  Мимочка – невеста, Мимочка на водах  и  Мимочка 





посвятивший несколько абзацев сборнику в статье Валерий Брюсов и Нина 
Петровская: Биографическая канва к переписке (Lavrov 2004: 16). Аноним-
ный рецензент опубликовал в газете „Волга” короткую заметку, в которой 
























































а Петровская представляла наиболее  осведомленную ее  часть,  способную 















которую он мог либо принять,  либо отвергнуть. Последний спутник,  на-
против,  выступает  в  роли  ретроспективной  дескриптивной  модели,  что, 
конечно, не лишает его воздействия на аудиторию. Настоящая статья по-
священа  анализу  первой  „реплики”  в  описанном  диалоге  и  экспликации 
художественно  зашифрованного  „послания” Петровской  адресату  посвя-
щения.






1) Она придет  („Перевал”, № 8–9, 1907)
2) Ложь (Корабли. Сборник стихов и прозы. Москва, 1907)
3) Раб  („Перевал”, № 2, 1906)
4) Весной   („Новь”, 2 марта 1907)
5) Я и собака  („Столичное утро”, № 33, 7 июля 1907)
6) Бродяга   („Голос Москвы”, 26 июля 1907)





























I.   Нереалистические ожидания мужчины (Она придет, Весной, Я и со-
бака);
II.   Мужчина переживает  краткую  „настоящую любовь”  с  незнакомой 
женщиной (Ложь, Бродяга, Раб);















можно  объяснить  символистским  интересом  к  „оттенкам”,  „вариациям” 
и „зеркальности”: похожие рассказы подсвечивают друг друга, намекая на 
потенциальное множество подобных ситуаций, и в то же время предполага-





изменной.  Тождественность  повествователя  эксплицирует  его  служеб-
ную функцию: он интересен не  сам по  себе,  а  как  тот,  кого коснулась 
Любовь.
В связи с использованием мужского „голоса” важно отметить и устой-
чивую  тему  „переодевания”  в  посвященных  друг  другу  текстах Петров-
ской и Ауслендера. Так, в первом посвященном Петровской рассказе Аус-























Из письма Нины Петровской Из рассказа Нины Петровской
Есть  весенние  (души  –  А.  С.),  я  их  ню-
хаю,  как  те  цветочки  на  тоненьких  нож-
ках, что вырастают на первых проталинках 
(Ŝerbakov, Muravʹeva 377).
У  вас  душа,  как  весенний  цветок.  Знаете, 
те  желтые  цветочки  на  тоненьких  нож-
ках,  что  вырастают  на  первых  проталинах 
(Petrovskaâ 92).
Ах,  хочется  […]  чтобы  туда  приехал  „мой 
милый”  из  Скандинавии.  У  него  глаза  си-
ние, а душа обречена Любви и смерти. При-
дет  ли  он?  Боже  мой,  неужели  не  придет? 
(Ŝerbakov, Muravʹeva 378).
Она,  та,  которую  жду  я  всю  жизнь,  –  она 
придет! […] У нее […] в глазах цветет лю-
бовь  и  синяя  глубь  суровых  фиордов  [...] 
ничего,  кроме  любви  [...] Она  придет! Она 
придет (Petrovskaâ 15–18).
В письме Петровская описывает свое эмоциональное состояние и бли-
жайшие  планы:  „Вечер,  одиночество,  май.  Сердце  горит.  Сейчас  придет 
один Прохожий, о котором я Вам однажды расскажу” (Ŝerbakov, Muravʹeva 






















































В  рассказе  Весной,  когда  герой  в  январе  чувствует  приближение  вес-
ны и „ее нежную поступь”, над ним „смеются как над безумным”, а когда 













трагическое  безумие,  проявляющееся  [...]  в  различных  формах,  которые  условно  [...] 
называют  видами  неврозов  и  психозов,  вскрывает  невидимую жизнь  души  и  выявля-












А)  Она придет (№ 1) и Я и собака (№ 5).   –  Ожидание Любви.
Б)  Ложь (№ 2), Весной (№ 4), Бродяга (№ 6).   –  Встреча с Любовью.
В)  Раб (№ 3) и Северная сказка (№ 7).  –  Предательство Любви.
Г)  Призраки (№ 8), Осень (№ 9), Любовь (№ 10).   –  Смерть.
Если каждую категорию маркировать буквой и выстроить рассказы последо-
вательно, получится такой порядок:
Она придет (А)   –  Ложь (Б)  –  Раб (В)   –  Весной (Б)
Я и собака (А)  –  Бродяга (Б)  –  Северная сказка (В) 





ке”  вводится  новый  тип,  который  повторяется  трижды.  Такая  цикличная 
последовательность с установлением тенденции и ее нарушением на треть-






А) Она придет (№ 1) и Я и собака (№ 5). В первую группу мы объеди-
нили два рассказа, оставив за ее пределами предложенный Эконен рассказ 
Весной, поскольку в нем происходит соединение героя и героини, а значит 
„ожидания  мужчины”  оказываются  не  такими  уж  „нереалистическими”. 
В обоих рассказах группы действие происходит осенью (20 сентября и в но-



























–  А  это  не  ты  приходила  к  моим  окнам 
ночью? – спрашиваю я.
–  К  твоим  окнам?  Ночью?  –  удивляется 
она. – Что за странные у тебя мысли? Зачем 
бы пришла я к твоим окнам? Вчера, ожидая 









это  была  я. Я  вас  не  разбудила,  я  подошла 







15). Оскорбленная  любовница  уходит,  а  герой погружается  в  „неспешные 
волны набегающих мыслей” об идеальной возлюбленной. В конце рассказа 

























































































Здесь и  в  других  рассказах  умение  слышать  зов Любви  среди повсед-
невного шума будет маркировать персонажа,  которому суждено встретить 
Любовь или который, по крайней мере, способен к ее восприятию. Но эта 






















дую  весну  „странный  обман  овладевает  душой”  героя,  и  когда  „колокола 
поют нежными серебряными голосами”, он отправляется на улицу в наде-
































вествователя,  обрекая  его  на  „идеальное  ожидание”,  свойственное  героям 
рассказов первой группы. Случайная встреча помогает ему преодолеть это 
состояние.  Возможно,  он  ошибается,  приписывая  ежегодное  „весеннее” 
предчувствие мыслям об утраченной любви; его чуткая натура слышит ве-
сенний зов живой Любви.





ви.  Смотрю  в  глаза,  угадываю  темные  тайны  душ,  слушаю мелодии  го-



































Герои  рассказов  настоящей  группы  оказываются  облагодетельствован-







В) Раб (№ 3) и Северная сказка (№ 7). В третью группу мы объединили 
два рассказа, которые схожи сюжетно, хронотопически и прототипически. 
В июне 1905 года Брюсов с Петровской отправились в Финляндию, и это 




зами,  которые встречаются в  рассказах настоящей  группы  (голубые  глаза, 
лодка, волны, сосны и т.д.). По замечанию Эконен,

























































Во  всех  случаях  образ  „куклы”  наделяется  схожими  коннотациями: 





































сказах  Петровской,  она  „именно  из  его  Пана  списала  больше  половины 
своей Северной сказки”  (Mihajlova 774). Действительно, некоторые эпизо-
ды рассказа Петровской напоминают роман Гамсуна, в частности, цветовой 
восприимчивостью  героя.  Однако  для  героя  Раба,  вернувшегося  к  жене, 
палитра редуцируется до черно­белой гаммы, подчеркивая безжизненность 













на конец  света  (с последующим возрождением),  в  чем  (как и ниже,  в мо-
тиве „зорь”) можно усмотреть рудимент „аргонавтизма” Петровской, одна-







зов Любви:  июньской  ночью  он  видит  во  сне  „северное  озеро  и  розовую 
полосу двух обнявшихся зорь”, а затем, гуляя по городу, слышит „свистки 
парохода и чей­то настойчивый зов” (Petrovskaâ 72).





















потоками  струилась  сквозь  сосны,  а  озеро  одевалось  в  голубые и желтые 
шелка” (Petrovskaâ 76). Герой пытается воскресить свои прошлые чувства, 
предлагая  спутнице:  „Слушай  музыку  вечера.  Может  быть,  само  солн-
це  запоет  сейчас  старинную  северную  песнь,  целуя  воду  алыми  губами” 
(Petrovskaâ 76).





остывшую  воду”, шепчет:  „Я  вновь  с  тобой. Я  вернулся”  (Petrovskaâ  85). 
Так реализуется заданная в первых строках тема мести Любви с огненным 





























ский” из  рассказов  оказывается и  самым автобиографическим,  изобилую-





















Вероятно,  образ  восходит  к  одноименной  повести  Ивана  Тургенева 
и,  возможно, Балу Одоевского. Ср.  также  схожее  определение  людей,  чьи 




















поскольку  и  она  оказывается  призраком.  „Безжизненная  белизна”  ее  лица 
сравнивается  с  „лицом куклы”,  а  когда  она  „ударяет  себя  в  грудь”,  герою 
„слышится стук в пустой деревянный ящик” (Petrovskaâ 97).
Аналогичные  образы  встречаются  и  в  письмах  к  Брюсову.  23  мая 


















Это  единственный рассказ  в  сборнике,  где  любовь  отсутствует  на  сю-















(18  ноября  1907  года):  „Прислали  Перевал,  где  Нина  посвящает  Сереже 























С  туберозами у Петровской были  связаны отрицательные  ассоциации, 
о  чем  можно  судить  по  ее  письмам  к  Брюсову.  Например,  от  10  августа 
1905 года:
Барятинская прислала туберозы [...] я долго не могла понять, откуда у меня вдруг поя-





















тив  проводов:  герой  бежит  за  поездом,  чтобы  сказать  героине  важные 
слова,  но  телега  для  багажа преграждает  ему путь. Отличаются письмо 
и рассказ тем, что в письме атрибутами „мертвенности” наделяется Аус-
лендер, тогда как в рассказе в образе „мертвой невесты” представлена ге-











„компрометантным”.  Кроме  того,  Петровская  останавливалась  в  том  же 
доме, где жил Ауслендер, о чем, как и о его признаниях в любви, Брюсов 


















Герой  Осени  описан  как  утрачивающий  способность  слышать  голос 
Любви. Теперь он слышит другие звуки: „пронзительно­грустный” звон ко-
















































































рассказа,  которые  реализуют  только  первые  три  этапа,  причем  в  седьмом 

















































Лаврова Мифотворчество „Аргонавтов”,  содержащий  цитату  из  письма 
Петровской к Белому:








ница  сохранила верность  своим представлениям о  святости любви и опи-
ралась на них в последующих романах,  в  том числе  с Брюсовым. Отсыл-
ка к стихотворению Белого может рассматриваться в полемическом ключе. 
Следует упомянуть и посвященное Петровской стихотворение Ходасевича 
Sanctus Amor, опубликованное в его дебютном сборнике Молодость (1908), 
но написанное ранее (1906–1907). Ходасевич читал отдельные рассказы Пе-















нить  выбор мужского  героя­повествователя для  всех  рассказов:  знакомясь 
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